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主要结果如下 训 练前颅内注射一定剂量 的 东
首若碱可 引起一 日龄小鸡的记忆障碍 无论是训练前 分钟还是训练前 分 钟注射
,
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行为神经 科学 把 这种过
程称为记忆形成过程
〔‘, “ 。 虽然近年来中枢胆碱能系统在学 习记忆中总体作用已被人们
普遍认识 〔






动物行为模式允许研究者能够比较精确地观察这一过程 中发生的行 为 和神经 系 统的变
化
。




























本文修改稿于  年 月 日收到
。






















































第二次采用同样大小 的 蓝 色 小 珠
,


























从腹内侧上纹体在颅骨表面的投影区 垂直 进 针 毫米
,
针 尖 约 在 上 述 脑 图 谱 的





















回避 率 的 计算






































斧 , 器  






























































































训 练一测 试问隔 〔分钟
艺
训练一测试间 隔 ‘分 钟夕


























训练前 巧 分钟给药与训练前 分钟相似
,












































































< 0. 0 0 1
,
用药后
















0 毫摩 尔 剂量组
与控制组之间的差异达到显著水平 (P < 0
.






































记忆形成过程 是可以通过某些操作被分解为几 个相 对独 立 的 阶段的
。
Gi b















20 分钟和 60 分钟
,




























。, ’4 ’, 并被解释为短时记忆向
中时记忆转化的转折点(t




无论 是 训练前 15 分钟还是
训练前 30 分钟给药
,






















































小鸡一次性被 动 回 避 行
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